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Estem davant del segon volum de la trilogia programada per Jesús 
M. Zaratiegui sobre el procés d'entrada d'Espanya a la Unió Europea, 
després de la publicació d’Una Europa para dos Españas. Primeros 
pasos hacia la integración, 1957-1963, i que conclourà amb un 
tercer lliurament sobre l'Acord Preferencial de 1970 i les 
negociacions finals que van portar a la plena integració l'any 1985. La segona part 
d'aquest projecte de recerca històrica i diplomàtica ens apropa, doncs, als anys previs a 
l'acord de 1970, anys que van resultar claus per entendre el procés negociador. L'autor 
també inclou al final del seu relat un aspecte singular i poc conegut com van ser els tres 
intents de segrest, entre els anys 1968 i 1973 a Brusel·les, per part del grup anarquista 
“Primero de mayo”, els dos últims intents amb complicitat d'ETA, de l'ambaixador 
espanyol davant del Mercat Comú, Alberto Ullastres. 
El llibre reprodueix les temptatives del govern franquista per integrar-se a la 
Comunitat Econòmica Europea sabent que la naturalesa política del règim espanyol 
(hereu dels feixismes derrotats a la II Guerra Mundial), faria inviable la integració en el 
seu si. No obstant això, es van establir negociacions, impulsades per diplomàtics 
europeistes com Fernando María Castiella, Alberto Ullastres o José Luis Cerón, i els 
ministeris lligats al Pla d'Estabilització de 1959; i permeses per un Dictador perplex 
davant la qüestió econòmica que confiava “que madurase en el seno del Mercado 
Común el suficiente derechismo para que pudiera encontrar una fórmula de 
acomodación entre la democracia orgánica española, vestida con la mejor apariencia 
europea posible, y la democracia”. En d’altres paraules, la posició oficial, i 
completament il·lusòria, de la Dictadura no era una altra que esperar al fet que “Europa 
venga hacia nosotros”. 
El llibre parteix de la sol·licitud per carta expressada pel ministre d'exteriors, 
Castiella, l’any 1962, emplaçant a “una asociación susceptible de llegar en su día a la 
plena integración”, i a partir d'aquí reflecteix tant les opinions dels especialistes i els 
posicionaments dels diferents col·lectius polítics i socials, com l'evolució d'unes 
negociacions que acabarien amb el citat acord preferencial, però que no podien suposar 
integració, perquè com apuntava l'Informe Birkelbach, presentat davant el parlament 
europeu el mateix any 1962: “Los estados cuyos gobiernos no tienen legitimación 
democrática […] no pueden pretender ser admitidos en el círculo de los pueblos que 
forman las Comunidades Europeas”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estamos ante el segundo volumen de la trilogía programada por Jesús M. Zaratiegui 
sobre el proceso de entrada de España en la Unión Europea, tras la publicación de Una 
Europa para dos Españas. Primeros pasos hacia la integración, 1957-1963, y que 
concluirá con una tercera entrega sobre el Acuerdo Preferencial de 1970 y las 
negociaciones finales que llevaron a la plena integración en el año 1985. La segunda 
parte de este proyecto de investigación histórica y diplomática nos aproxima, por tanto, 
a los años previos al acuerdo de 1970 y que resultaron claves para entender el proceso 
negociador. El autor también incluye al final de su relato un aspecto singular y poco 
conocido como fueron los tres intentos de secuestro,  entre los años 1968 y 1973 en 
Bruselas, por parte del grupo anarquista “Primero de mayo”, los dos últimos intentos 
con la complicidad de ETA, del embajador español ante el Mercado Común, Alberto 
Ullastres. 
El libro reproduce los intentos del gobierno franquista por integrarse en la 
Comunidad Económica Europea a sabiendas de que la naturaleza política del régimen 
español (heredero de los fascismos derrotados en la II Guerra Mundial), haría inviable la 
integración en su seno. No obstante, se establecieron negociaciones, impulsadas por 
diplomáticos europeístas como Fernando María Castiella, Alberto Ullastres o José Luis 
Cerón, y los ministerios ligados al Plan de Estabilización de 1959; y permitidas por un 
Dictador perplejo ante la cuestión económica que confiaba “que madurase en el seno 
del Mercado Común el suficiente derechismo para que pudiera encontrar una fórmula 
de acomodación entre la democracia orgánica española, vestida con la mejor 
apariencia europea posible, y la democracia”. En otras palabras, la posición oficial, y 
completamente ilusoria, de la Dictadura no era otra que esperar a que “Europa venga 
hacia nosotros”. 
El libro parte de la solicitud por carta expresada por el ministro de exteriores, 
Castiella, en el año 1962, emplazando a “una asociación susceptible de llegar en su día 
a la plena integración”, y a partir de ahí refleja tanto las opiniones de los especialistas y 
los posicionamientos de los diferentes colectivos políticos y sociales, como la evolución 
de unas negociaciones que terminarían con el citado acuerdo preferencial pero que no 
podían suponer integración, porqué como apuntaba el Informe Birkelbach, presentado 
ante el parlamento europeo el mismo año 1962:  “Los estados cuyos gobiernos no tienen 
legitimación democrática […] no pueden pretender ser admitidos en el círculo de los 
pueblos que forman las Comunidades Europeas”. 
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